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loden altaartje gevonden te Harelbeke  
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Hermafrodiet of niet?  
Een nieuwe kritische kijk op het Gallo-Romeinse loden 
altaartje (aedicula) gevonden te Harelbeke 
Tim Clerbaut 
1. Résumé 
Le Broelmuseum de Courtrai possède une large collection de mobilier archéologique illustrant la riche 
histoire de la région. Un de ces objets, enregistré sous le numéro MOS-4376, consiste en une excep-
tionnelle représentation en plomb d’une divinité, retrouvée à Harelbeke. Ce type d’objet est rare pour 
l’époque romaine. Après sa découverte, la pièce n’a été que brièvement publiée en 1979 dans le pre-
mier volume des « Archeologische Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen ». Aucune description 
complète n’apparaît dans la publication ; seule une légende nous informe sur la nature de l’objet : 
« Représentation d’un hermaphrodite en plomb ». 
Cette description vague ne fait que susciter des questionnements : s’agit-il vraiment d’un hermaphro-
dite ? Si non, qui est représenté ? Et quelle est la fonction de cet objet? 
Cet article s’articule sur ces différentes questions. Après une recherche minutieuse et une nouvelle res-
titution des différents fragments en plomb, il semble que la représentation puisse être interprétée 
comme un édicule (mobile). En réinterprétant cet objet, nous espérons contribuer à une meilleure con-
naissance de la religion romaine dans la région. 
1. Kort 
In het Broelmuseum te Kortrijk wordt onder het inventarisnummer MOS-4376 een erg opmerkelijke 
vondst bewaard. Het betreft een loden ‘godenvoorstellling’ die tijdens graafwerken in Harelbeke aan 
het licht kwam. Dergelijke vondsten zijn in het Romeinse Rijk eerder zeldzaam, toch kreeg de vondst 
nooit uitgebreid aandacht. Tot op heden dienen nieuwsgierigen zich tevreden te stellen met een 
afbeelding van de vondst in het eerste deel van de Archeologische Monografieën van Zuid-West-
Vlaanderen uit 1979 (ibid. 48). De enige uitleg bij de vondst vinden we terug in de figuurschrift: 
“Loden hermafrodite-voorstelling” en wekt alleen nog maar meer vragen op.  
Wat doet een dergelijke voorstelling in Harelbeke? Gaat het wel degelijk om een hermafrodiet, of 
toch niet? Wat wordt dan wel voorgesteld? En welke functie had dan dit object? 
Op deze en andere vragen biedt het artikel een gefundeerd antwoord. Na het herpuzzelen van de ver-
schillende loden fragmenten kan de vondst als (mobiel) huisaltaartje of aedicula worden bestempeld 
en kan aan de hermafrodiet een andere toewijzing gegeven worden. Zo draagt de hernieuwde studie 
van deze vondst bij tot een beter begrip van de geloofsbeleving te Harelbeke tijdens de Romeinse tijd. 
